
























人口约２５０万 人［１］。２００８年 仅 厦 门 市 申 报 暂 住 证
的人数就 突 破 百 万。有 些 地 区 外 来 人 口 远 远 多 出
本地常 住 人 口，如 晋 江 市 陈 埭 镇 常 住 人 口 仅 八 万
人，而流动人 口 却 有 十 几 万 人，高 峰 时 达 二 十 多 万
人。流动人 口 的 教 育 与 培 训 问 题 得 到 了 政 府 部 门
的高度重视。以厦门市为例，从１９９８年开始，厦门



















门市流动 人 口 的 教 育 情 况 进 行 了 问 卷 调 查。在 厦




收２１３份，回 收 率 为８５．２％。２１４份 回 收 问 卷 中
２１２份为有效问卷。本研究以问卷中的女性共计９０
份为样本，使 用ＳＰＳＳ软 件 包 进 行 统 计 分 析。在 对
问卷进 行 初 步 分 析 的 基 础 上，又 拟 定 访 谈 提 纲 于






　　１．女 性 流 动 人 口 占 流 动 人 口 的 半 壁 江 山。在
本次调查回收问卷的性别构成中，男性为１１２人，占




占９３．３％。其中，以２１～２５岁 年 龄 段 的 女 性 最 为
集中，占５３．９％，１６～２０岁 年 龄 段 占１６．９％，２６～
３０岁占１２．４％，３１～３５岁占１０．１％。４１～４５岁最




　　４．女 性 流 动 人 口 的 文 化 程 度。调 查 样 本 的 文
化程度以初中以上文化程度为主，占９５．５％，其中，
高中（含中专、职高）占４２．０％，初中占４０．９％，大专
以上 占 １２．５％，小 学 毕 业 的 占 比 例 最 少，仅 为





平加快，人 民 生 活 水 平 有 极 大 的 提 高。但 是，另 一
方面社会贫 富 差 距 加 剧，包 括 阶 层 差 距、城 乡 差 距
和地区差距等，这种差距的存在是造成人户分离的
所谓流动 人 口 产 生 的 主 要 原 因。流 动 女 性 也 不 例
外，调查中，当被问及“您外出打工的主要原因”时，
回答选 项“挣 点 钱”的 人 数 最 多，其 次 是“学 点 技
术”，而“看着别人出来我也想出来”的人数最少（图
１）。可 见 现 今 女 性 流 动 受 经 济 因 素 的 影 响 较 大，
“挣点钱”在 当 代 经 济 驱 动 环 境 中 还 是 不 可 避 免 地
成为了女 性 流 动 的 主 要 原 因。访 谈 的 结 果 也 证 明
了这一点。
图１　妇女流动的主要原因
　　但是，当 被 问 及“您 打 工 的 收 入 在 家 庭 收 入 中
的比重”时，选项依次为“只是家庭收入较少的一部
分”（占３８．６％）、“自己挣钱自己花，没有交给家里”
（占２４．１％）、“是 家 庭 收 入 的 主 要 来 源”（占
２４．１％）”和“是 家 庭 的 唯 一 收 入”（占８．４％）。可
见，对于大部 分 家 庭 而 言，女 性 外 出 打 工 只 是 其 家
庭经济的一种补充；但也有占四分之一以上的流动
女性打工的收入是家庭经济唯一或主要来源，说明
在相当 比 例 的 家 庭 中，女 性 成 为 家 庭 经 济 的 主 要
支柱。
　　（三）文化程度对流动女性找工作的影响
　　既然女 性 流 动 的 主 要 原 因 是 挣 钱，那 么，女 性
在找工作 时 是 否 会 受 到 文 化 程 度 的 影 响 呢？ 调 查
显示，当问 及“您 在 找 工 作 时 是 否 会 因 为 自 己 的 文
化程度 低 而 被 拒 绝？”时，选 择 肯 定 回 答 的 比 例 占
６０％以上，其中占比例４７．６％的人认为这只是偶尔
出现的情况，认 为 是 经 常 出 现 的 情 况 只 占１３．１％；
选择否定回答者，即认为从未遇见过因自己的文化
程度低而被 拒 绝 的 情 况 的 占３９．３％。表 明 流 动 女
性在找工作 时 会 出 现 因 文 化 程 度 低 而 被 拒 绝 的 情
况，但这 种 情 况 并 不 经 常 遇 到（图２）。调 查 说 明：
（１）我国 九 年 义 务 教 育 制 度 普 及 之 后，女 性 的 文 化
程度普遍 有 了 提 高；（２）目 前 雇 佣 市 场 对 各 种 文 化
层次存在一定的宽容度，也就是雇佣市场对文化程











明不存在某 一 年 龄 段 的 女 性 参 加 学 习 班 显 著 多 于
其他年龄 段 的 女 性 的 情 况。并 且 在 各 个 年 龄 段 内
部，除４１～４５岁年龄段之外，“参加”者都多于“未参
加”者。可见在现今流动女性中参加培训还是比较




培训机会；另 一 方 面，社 会 的 发 展 要 求 流 动 人 口 具
备一定的 技 能 和 知 识 以 适 应 各 种 工 作 环 境。再 将
此题项的回答与教育程度进行交叉分析，表明参加
培训班是 否 与 教 育 程 度 之 间 有 显 著 差 异。即 教 育
程度与是否参加培训之间有很强的相关关系，受教
育程度高者参加培训班的几率也高些。
　　调查 对 上 述 问 题 的 回 答 进 行 了 追 问。对 回 答
“从未有过”培训经历者，问卷要求其回答未参加培
训的主要原 因。结 果 显 示，有４８．１％选 择“没 有 时







　　以上研 究 表 明 流 动 女 性 对 教 育 与 培 训 有 一 定
的需求。对有过培训经历的人，问卷进一步请其回
答“你参加过何种类型的培训班”，女性选项最多者
为电 脑 技 术（２８人 次）、车 工（１３人 次）、管 理 知 识
（１１人次）、文 化 补 习（９人 次）。同 时，调 查 也 显 示




　　在“你 最 希 望 得 到 哪 些 类 型 的 培 训？”题 项 中，
选择 人 数 和 比 例 最 高 的 主 要 类 别 是，电 脑 技 术
（２０．５％）、管 理 知 识 （１２．８％）、文 化 补 习 课 程
（１０．１％）、法 律 知 识（９．３％）。也 有 相 当 比 例 的 女
性对于自己想要学什么不甚清楚。对于“曾经或现
在有没有再 学 点 什 么 技 术？”题 项，４８．８％选 择“想
是想，也不知 道 学 什 么 好”，３９．０％选 择“想 法 很 强
烈，力争去实现”。深度访谈也表明，流动女性对于
自己想参加什么培训并没有十分明确的认识。
　　从 培 训 类 型 分 析 表 明：（１）流 动 女 性 希 望 得 到
的教育与培训类型与相对较高的职业声望有关，如
电脑技术、管理知识，这是流动女性所渴望掌握的。
（２）流动 女 性 也 有 提 高 自 己 的 文 化 素 养、掌 握 适 应
现代社会生活的知识的要求，如希望得到文化补习
课程和法 律 知 识 类 的 培 训。说 明 一 方 面 流 动 女 性
对于提高自己的精神需求有着自己的追求，另一方
面，也反 映 出 目 前 的 九 年 义 务 教 育 并 没 有 完 全 到
位，有相当一部分女孩子未真正完成自己的初三学
业。外出 打 工 后，才 觉 得 自 己 的 文 化 课 程 需 要 补
习。（３）女性期望得到的教育与培训与那些有过培
训经历的女 性 所 参 加 的 培 训 类 型 之 间 存 在 着 较 大
的一致性。说 明 目 前 培 训 市 场 上 的 培 训 基 本 符 合
女性的要求。（４）占相当比例的流动女性对于自己
需要哪方 面 的 教 育 与 培 训 并 不 十 分 明 确。目 前 市






和内在要 求。外 在 压 力 是 指 外 部 的 力 量 迫 使 流 动






查显示，流动 女 性 在 找 工 作 时，因 为 文 化 程 度 低 而
遭到拒绝的情况较少。说明在现实社会中，劳动力
市场的需求 具 有 相 当 的 宽 容 度，即 存 在 外 部 压 力，
但这种压力并不是很高。
　　那么，流动女性的教育与培训是否会来自内部




女性十分看 重 个 人 素 质、具 有“技 能 是 人 的 立 身 之
本”的社会价值观，而且，占比例较大的流动女性参





　　在题 项“你 认 为 个 人 素 质 对 人 生 发 展 的 作 用”




度与认为个 人 素 质 对 人 生 发 展 的 作 用 存 在 很 强 的
相关关系。文化程度越高者，认为个人素质对人生
发展的影响越是至关重要。可见，来自流动女性的
对提高个人 素 质 的 内 在 要 求 是 形 成 教 育 与 培 训 需
求的主要动力。
　　（七）流动女性对参加教育与培训的态度
　　流动女 性 对 教 育 与 培 训 显 示 出 热 切 的 积 极 态
度。从问题“您对参加培训的态度”的回答来看，选
择“只要能学一技之长，花钱也愿意参加”的比例最
高，为４７．２％，显 示 出 对 培 训 的 渴 求 与 迫 切 心 情。
当然，也有的 因 为 经 济 原 因，参 加 教 育 与 培 训 会 受





　　调 查 问 卷 问 及 流 动 女 性 今 后 的 打 算 时，选 择
“打几年工，赚点钱以后就回家”占２８．６％，“很想在
















级政府也都 积 极 采 取 措 施 对 流 动 人 口 进 行 教 育 与
培训。调查显示，样本中有６０％以上的流动女性均




　　流动人 口 对 教 育 与 培 训 的 需 求 呈 现 出 多 样 性
的特点，既有 为 了 谋 生 的 一 技 之 长 的 需 要，也 有 提
高文化修养的需要。调查显示，流动人口对教育培
训内容的需 求 上，也 不 仅 仅 局 限 于 实 用 技 能，她 们
也渴望 提 升 文 化 素 养，丰 富 自 己 的 精 神 生 活。此
外，不同文化程度对教育与培训的内容也有不同的





对教育与培 训 的 愿 望 与 参 加 培 训 的 可 能 性 之 间 存
在着矛盾：一 方 面，流 动 女 性 显 示 出 较 为 强 烈 的 培
训需求，另一方面，流动女性又表示工作很忙，没有
时间参加，或者没有钱缴纳培训费用等等。其次是
流动女 性 对 教 育 与 培 训 有 十 分 强 烈 的 需 求，但 同








的类型，如电 脑 技 术、管 理 知 识 等 这 些 与 现 代 社 会
生活相联系的知识与技能，却又是流动女性最希望






这与福建 省 近 年 来 的 发 展 是 密 不 可 分 的。随 着 国
家对海西建设的关注与投入，市场对劳动力的需求
和要求都将进一步提高，这无疑给广大的流动人口
带来机遇 的 同 时 也 带 来 了 挑 战。面 对 闽 台 之 间 文
化交流的频繁以及国家建设“海西”步伐的加快，流












度，加强图书 馆、博 物 馆、文 化 馆、文 化 站 等 文 化 设
施建设，积极推进文化信息资源共享、广播电视‘村
村通’和农 村 电 影 放 映 等 文 化 工 程 建 设，进 一 步 完
善城乡公共 文 化 服 务 网 络。”文 化 基 础 设 施 的 建 设





的特点，宜采 取 有 针 对 性 的 培 训，在 内 容 上 针 对 不
同年龄段或不同文化程度进行安排：如对于新生代
流动女性的 教 育 与 培 训 内 容 须 技 能 培 训 与 文 化 素
养并重，既重 视 实 用 技 能 也 重 视 文 化 课 程；技 能 培
训重在帮助流动人口提高工作的胜任能力，文化素
质培训的内容重在帮助其融入社会，适应现在社会
生活。针对 大 部 分 女 性 对 应 该 得 到 什 么 样 的 培 训
不甚了解，有 关 部 门 可 以 定 期 开 展 多 种 相 关 讲 座，
如就业市场分析、资格考试和认证、职业发展等等，
帮助流动女 性 特 别 是 年 轻 的 流 动 女 性 加 深 对 市 场




辅导，使其 尽 量 摆 脱“过 客”心 理，树 立 主 人 翁 的 心
态和责任 感。同 时 辅 之 以 文 化 素 质 类 的 教 育 与 培










业的机会。此 外 还 可 采 取 一 些 手 段 或 杠 杆 进 行 调
节，如对于社 会 急 需 的 一 些 工 种，可 以 采 取 免 费 的
形式，或鼓励并支持一些家政服务中介机构开展有
关的培训；敦促用人单位坚决执行《劳动法》所规定
的劳动 时 间，以 腾 出 一 定 的 休 息 时 间 用 于 教 育 与
培训。
　　第四，针 对 女 性 的 特 点，对 流 动 女 性 的 教 育 与
培训可融入保健、人身安全类等以服务类为主的课
程。由于女性自身的特点，许多流动女性的工作集
中于制造 业 和 服 务 业。几 年 来 随 着 福 建 经 济 的 发
展，服务业的 产 值 比 例 也 在 不 断 攀 升，“２０００以 来，
福建省实施海西建设战略，２０００－２００７年服务业年
均增 速 达 到１１．４％，服 务 业 占 ＧＤＰ比 重 稳 定 在
３８．３％～４０．０％之间，对经济增长累计贡献回升到
４０．２％”［５］。这一行业的发展需要劳动力的注入，经
过培训的流 动 女 性 的 加 入 无 疑 能 填 补 海 西 服 务 业
发展的 缺 口，也 能 为 这 一 群 体 带 来 更 多 的 就 业 机
会。流动 人 口 中 的 女 性 存 在 着 年 龄 小、文 化 程 度
低、技能单一、参与社会竞争的能力较弱等特点，因
而如何提高 她 们 的 服 务 技 能 需 要 更 多 的 社 会 支 持
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